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An Act to provide for 
the payment of money awarded 
in civil law suits 
to victims of crime 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) In this Act, 
"accused or convicted person" means a per-
son accused or convicted of a crime; 
("personne accusée ou déclarée coupable") 
"crime" includes an alleged crime; ("acte 
criminel") 
"related person" means, in relation to an ac-
cused or convicted person, 
(a) an agent or other persona) representa-
tive of the accused or convicted per-
son, 
(b) an assignee of the accused or convicted 
person, 
(c) a spouse or former spouse of the ac-
cused or convicted person, and 
(d) a person who has at any time been re-
lated to the accused or convicted per-
son, whether by birth, adoption or mar-
riage; ("personne liée") 
"victim" means a person who suffers injury 
within the meaning of the Compensation 
for Victims of Crime Act, harm or pecuni-
ary Joss as a direct result of a crime. ("vic-
time") 
(2) A series of crimes shall be deemed to 
be a single crime for the purposes of deter-
mining a victim's rights to payment and for 
the purposes of the administration by the 
Public Trustee of money rcceived. 
(3) The Public Trustee shall determine, in 
his or her discretion, whether two or more 
crimes by an accused or convicted person 
constitute a series of crimes for the purposes 
of this Act. In making this determination, 
the Public Trustee is not required to consider 
CHAPITRE 39 
Loi prévoyant le versement 
aux victimes d'actes criminels 
des sommes adjugées 
dans les poursuites civiles 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de )'Ontario, édicte: 
1. (1) Les définitions qui suivent s' appli-
quent à la présente loi. 
«acte criminel» S'entend notamment d'un 
acte criminel allégué. («crime») 
«personne accusée ou déclarée coupable» 
Personne accusée ou déclarée coupable 
d'un acte criminel. («accused or convicted 
person») 
«personne liée» S'entend, par rapport à une 
personne accusée ou déclarée coupable, 
des personnes suivantes : 
a) un mandataire ou autre ayant droit de 
la personne accusée ou déclarée coupa-
ble; 
b) un cessionnaire de la personne accusée 
ou déclarée coupable; 
c) le conjoint ou l'ancien conjoint de la 
personne accusée ou déclarée coupa-
ble; 
d) toute personne qui, à un moment don-
né, a été liée à la personne accusée ou 
déclarée coupable, soit par la naissan-
ce, soit par adoption, soit par mariage. 
( «related person») 
«victime» Personne qui subit une lésion au 
sens de la Loi sur l'indemnisation des vic-
times d 'actes criminels ou un préjudice ou 
qui encourt une perte pécuniaire directe-
ment à la suite d'un acte criminel. («vic-
tim») 
(2) Une série d'actes criminels est réputée 
un seul acte criminel aux fins de déterminer 
les droits de la victime à un paiement et aux 
fins de l'administration par le curateur public 
des sommes reçues. 
(3) Le curateur public détermine, à sa dis-
crétion, si deux actes criminels ou plus com-
mis par une personne accusée ou déclarée 
coupable constitue une série d' actes crimi-
nels pour lapplication de la présente loi. À 























Chap. 39 VICTIMS ' RIGHT TO PROCEEDS OF CRIME Sec.fart. 1 (3) 
the interests of a person entitled to be paid 
under a contract described in section 2. 
2. ( 1) This section applies with respect to 
a contract under which money is to be paid 
to an accused or convicted person or to a 
related person, 
(a) for the use of the recollections of the 
accused or convicted person respect-
ing a crime; 
(b) for the use of documents or other 
things in the possession at any time of 
the accused or convicted person that 
may be related to a crime; 
(c) for an interview with the accused or 
convicted person or with a related per-
son in which the person recounts 
matters respecting a crime; 
(d) for an appearance by the accused or 
convicted person or by a related per-
son, other than an appearance to ad-
dress victims' groups or incarcerated 
persons. 
(2) Each party to a written contract shall 
give a copy of it to the Public Trustee. Each 
of the parties to an oral contract shall reduce 
it to writing and give a copy to the Public 
Trustee. 
(3) A person who is required under a con-
tract to pay money to the accused or con-
victed person or to a related person shall pay 
it instead to the Public Trustee. 
(4) If the accused or convicted person or a 
related person receives money under a con-
tract, the person shall be deemed to hold the 
money in trust for the Public Trustee and 
shall promptly pay it to the Public Trustee. 
(5) A person who pays money to the 
Public Trustee under this section shall be 
deemed to have complied with the contract 
in connection with which the payment is 
made, to the extent of the payment to the 
Public Trustee. 
(6) A person who fails to comply with this 
section is guilty of an offence and upon con-
viction is liable to a fine not exceeding 
$50,000. 
3. ( 1) The Public Trustee shall hold the 
money he or she receives under section 2 in 
trust for the persons specified in this Act. 
tenir compte de l' intérêt d 'une personne qui 
a droit à un paiement aux termes d' un 
contrat visé à l'article 2. 
2. (1) Le présent article s' applique au Contrai 
contrat aux termes duquel un montant doit applicable 
être versé à une personne accusée ou décla-
rée coupable ou à une personne liée aux fins 
suivantes : 
a) l'utilisation des souvenirs de la per-
sonne accusée ou déclarée coupable 
concernant 1' acte cri mi ne]; 
b) l'utilisation de documents ou autres 
objets en la possession de la personne 
accusée ou déclarée coupable à un 
moment donné qui peuvent être reliés 
à l'acte criminel; 
c) une entrevue avec la personne accusée 
ou déclarée coupable ou une personne 
liée au cours de laquelle la personne 
relate des questions relatives à l'acte 
criminel; 
d) une apparition de la personne accusée 
ou déclarée coupable ou d'une person-
ne liée, à l'exception d'une apparition 
en vue de prendre la parole devant des 
groupes de victimes ou des personnes 
incarcérées. 
(2) Chaque partie à un contrat écrit en 
remet une copie au curateur public. Les par-
ties à un contrat oral le mettent par écrit et 
en remettent une copie au curateur public. 
(3) Quiconque est tenu, aux termes d'un 
contrat, de verser un montant à la personne 
accusée ou déclarée coupable ou à une per-
sonne liée le verse plutôt au curateur public. 
( 4) Si la personne accusée ou déclarée 
coupable ou une personne liée reçoit un 
montant aux termes d'un contrat, elle est ré-
putée détenir le montant en fiducie pour le 
compte du curateur public et le -lui verse 
promptement. 
(5) Quiconque verse un montant au cura-
teur public aux termes du présent article est 
réputé s'être conformé au contrat à l'égard 
duquel le paiement est effectué, pour ce qui 
est du paiement effectué au curateur public. 
(6) Quiconque ne se conforme pas au pré-
sent article est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende maximale de 50,000 $. 
3. ( 1) Le curateur public détient les fonds 
reçus aux termes de 1' article 2 en fiducie 
pour le compte des personnes précisées dans 


































(2) Subsections 8 (2) and (3) of the Public 
Trustee Act apply, with necessary modifica-
tions, with respect to money received by the 
Public Trustee. 
(3) The Public Trustee shall make avail-
able to the public for inspection on request a 
list of persons who make payments relating 
to contracts, the payments received by the 
Public Trustee and the name of the accused 
or convicted person in relation to whom the 
payme~ts are made and received. 
4. (1) Upon first receiving money under 
section 2 relating to a crime, the Public 
Trustee shall publish a notice in a newspaper 
of general circulation in the community in 
which the crime was committed or was al-
leged to have been committed indicating that 
the Public Trustee has received money relat-
ing to the crime and advising victims of their 
rights under this Act. 
(2) Despite subsection (1), if the Public 
Trustee is satisfied that he or she can contact 
ail the victims of a crime otherwise than by 
advertising, the Public Trustee may use 
whatever method he or she considers ap-
propriate to notify the victims. 
(3) The Public Trustee may give such 
further notice to victims as he or she con-
siders advisable. 
(4) The cost of advertising to notify vic-
tims may be charged against the money re-
ceived by the Public Trustee. 
S. Despite subsection 61 (4) of the Family 
Law Act and section 45 of the Limitations 
Act, a person who considers themself to be a 
victim may bring an action for the recovery 
of damages against an accused or convicted 
person if the person does so within five years 
after the date on which the Public Trustee 
first receives money under section 2 in re-
spect of the crime. 
6. (1) A person who obtains judgment in 
an action against an accused or convicted 
person relating to a crime may apply to the 
Public Trustee for payment of the amount of 
the judgment and costs from the money the 
Public Trustee holds in trust. 
(2) The Public Trustee shall pay the 
amount necessary to satisfy the award of 
judgment and costs in accordance with this 
section, 
(2) Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi 
sur le curateur public s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, aux fonds que reçoit 
le curateur public. 
(3) Le curateur public met à la disposition 
du public aux fins de consultation sur de-
mande une liste des personnes qui effectuent 
des paiements ayant trait à des contrats et 
des paiements que reçoit le curateur public 
ainsi que le nom de la personne accusée ou 
déclarée coupable à légard de laquelle les 
paiements sont effectués et reçus. 
4. (1) Dès qu'il reçoit pour la première 
fois aux termes de l'article 2 un montant 
relativement à un acte criminel, le curateur 
public fait publier dans un journal diffusé 
dans la collectivité où l'acte criminel a été 
commis ou est prétendu avoir été commis, un 
avis informant les victimes de l'acte criminel 
qu'il détient des fonds relativement à l'acte 
criminel et informant celles-ci de leurs droits 
en vertu de la présente loi. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), s'il est 
convaincu qu'il peut communiquer avec tou-
tes les victimes d'un acte criminel autrement 
que par des moyens publicitaires, le curateur 
public peut utiliser la méthode qu'il estime 
appropriée pour les aviser. 
(3) Le curateur public peut donner aux 
victimes les avis supplémentaires qu'il juge 
utiles. 
(4) Les frais publicitaires engagés pour 
aviser les victimes peuvent être prélevés' sur 
les fonds que reçoit Je curateur public. 
S. Malgré le paragraphe 61 (4) de la Loi 
sur le droit ·de la famille et l'article 45 de la 
Loi sur la prescription des actions, quicon-
que se considère comme une victime peut 
intenter une action en vue de recouvrer des 
dommages-intérêts contre une personne ac-
cusée ou déclarée coupable s'il Je fait dans 
les cinq ans qui suivent la date à laquelle le 
curateur public reçoit pour la première fois 
un montant aux termes de larticle 2 relative-
ment à lacte criminel. 
6. (l) La personne qui obtient un juge-
ment lors d'une action intentée contre la per-
sonne accusée ou déclarée coupable relative-
ment à un acte criminel peut demander au 
curateur public de lui verser le montant du 
jugement et les dépens à même les fonds 
qu'il détient en fiducie. 
(2) Le curateur public verse le montant 
nécessaire pour couvrir le montant du juge-
ment et des dépens conformément au présent 
article si : 
1117 
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Chap. 39 VICTIMS ' RIGHT TO PROCEEDS OF CRIME Sec./art. 6 (2) 
(a) if the Public Trustee is satisfied that 
the person is a victim of a crime com-
mitted or alleged to have been com-
mitted by the accused or convicted 
person; and 
(b) if the Public Trustee has received 
money under section 2 relating or 
possibly relating to the crime. 
(3) If the amount of the judgment and 
costs payable to all victims of a crime ex-
ceeds the amount of money held in trust in 
respect of the crime, the Public Trustee shall 
distribute the money to the victims on a pro-
rated basis. 
(4) If the Public Trustee receives addi-
tional money under section 2 after making a 
payment under this section, the Public 
Trustee shall pay the additional money to the 
victim to the extent necessary to satisfy the 
award of judgment and costs. 
(5) If the Public Trustee is notified that a 
person accused of committing a crime has 
been acquitted while an application under 
this section is pending and if no further ap-
peal of the acquittai is taken, the Public 
Trustee shall not make any further payment 
otherwise required by this section. 
7. (1) A person entitled to receive money 
under a contract referred to in section 2 may 
apply to the Public Trustee for payment from 
the money the Public Trustee holds in trust 
relating to the contract. 
(2) The Public Trustee shall pay the 
amount owing to the person under the con-
tract in accordance with this section, 
(a) if the Public Trustee has paid the judg-
ment and costs payable under section 
6 to ail victims of the crime who have 
applied for payment; and 
(b) if the Public Trustee is satisfied as to 
the entitlement of the person under 
under the contract. 
(3) If the amount payable under all con-
tracts relating to a crime to persons applying 
under this section exceeds the amount of 
money held in trust in respect of the crime, 
the Public Trustee shall distribute the money 
to the applicants on a pro-rated basis. 
a) d'une part, il est convaincu que la per-
sonne est la victime d'un acte criminel 
commis par la personne accusée ou 
déclarée coupable ou prétendu avoir 
été commis par elle; 
b) d'autre part, il a reçu aux termes de 
l'article 2 un montant qui se rapporte 
à l'acte criminel ou qui peut s'y rap-
porter. 
(3) Si le montant du jugement et des dé-
pens payable à toutes les victimes d'un acte 
criminel est supérieur aux fonds détenus en 
fiducie relativement à l'acte criminel, le cu-
rateur public distribue les fonds aux victimes 
sur une base proportionnelle. 
(4) S'il reçoit d'autres fonds aux termes 
de l'article 2 après avoir effectué un paie-
ment aux termes du présent article, le cura-
teur public les verse à la victime jusqu'à 
concurrence du montant du jugement et des 
dépens. 
(5) S'il est avisé qu'une personne accusée 
d'avoir commis un acte criminel a été ac-
quittée avant qu'il ne soit statué sur une de-
mande présentée en vertu du présent article 
et si aucun autre appel de l'acquittement 
n'est interjeté, le curateur public ne doit ef-
fectuer aucun autre paiement qu'exige autre-
ment le présent article. 
7. (1) Quiconque a le droit de recevoir un 
montant aux termes d'un contrat visé à l'arti-
cle 2 peut demander au curateur public de le 
lui verser à même les fonds que le curateur 
public détient en fiducie relativement au 
contrat. 
(2) Le curateur public verse le montant 
qui est dû à la personne aux termes du 
contrat conformément au présent article si : 
a) d'une part, il a versé le montant du 
jugement et des dépens payable aux 
termes de l'article 6 à toutes les victi-
mes de l'acte criminel qui l'ont de-
mandé; 
b) d'autre part, il est convaincu que la 
personne y a droit aux termes du 
contrat. 
(3) Si le montant payable aux termes de 
tous les contrats relatifs à un acte criminel 
aux personnes qui le demandent en vertu du 
présent article est supérieur aux fonds déte-
nus en fiducie relativement à l'acte criminel, 
le curateur public distribue les fonds aux per-
































8. (1) The Public Trustee shall not make 
a payment under this Act relating to a crime 
until five years and six months have elapsed 
after the Public Trustee first receives money 
under section 2 relating to the crime. 
(2) A persan who would be eligible to 
receive a payment from the Public Trustee 
but for subsection (1) may apply to court, on 
notice to the Public Trustee, to authorize a 
payment before the time provided in subsec-
tion (1). 
(3) Despite subsection (1), the court may 
authorize the payment if the court is satisfied 
that doing so is fair in the circumstances. 
(4) The Public Trustee, in his or her 
discretion, may postpone making any pay-
ment relating to a crime or a contract, other 
than a payment authorized under subsection 
(3), if the Public Trustee has notice of an 
action against an accused or convicted per-
san that has not been finally disposed of. 
(5) The Public Trustee shall be deemed 
not to have received notice of an action un-
less a party to the action gives the Public 
Trustee a copy of the statement of claim. 
(6) The Public Trustee shall not be made a 
party to an action for the sole purpose of 
enabling a persan to make an application for 
payment under this Act. 
9. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) goveming applications under this Act 
and providing for application fees to 
be paid to the Public Trustee; 
(b) goveming the payment of money 
under this Act; 
(c) respecting such other matters as the 
Lieutenant Govemor in Council con-
siders advisable for the administration 
ofthis Act. 
10. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Govemor. 
11. The short title of tbis Act is the Vic-
tims' Righi to Procteds of Crime Act, 1994. 
8. ( 1) Le curateur public ne doit pas ef-
fectuer de paiement aux termes de la présen-
te loi relativement à un acte criminel avant 
l'expiration de cinq ans et six mois après le 
jour où il reçoit pour la première fois un 
montant aux termes de l'article 2 relative-
ment à lacte criminel. 
(2) Quiconque serait admissible à recevoir 
un paiement du curateur public n'eut été le 
paragraphe ( 1) peut demander au tribunal, 
par voie de requête et sur avis donné au 
curateur public, d'autoriser un paiement 
avant le délai prévu au paragraphe ( 1 ). 
(3) Malgré le paragraphe (1), le tribunal 
peut autoriser le paiement s'il est convaincu 
qu'une telle mesure est juste dans les cir-
constances. 
(4) Le curateur public peut, à sa discré-
tion, reporter le paiement d'un montant rela-
tivement à un acte criminel ou à un contrat, 
autre qu'un paiement autorisé en vertu du 
paragraphe (3), s'il a connaissance qu'une 
action intentée contre une personne accusée 
ou déclarée coupable n'a pas été réglée de 
façon définitive. 
(5) Le curateur public est réputé ne pas 
avoir reçu avis d'une action tant qu'une par-
tie à l'action ne lui a pas donné une copie de 
la déclaration. 
(6) Le curateur public ne doit pas être par-
tie à une action à la seule fin de permettre à 
une personne de demander un paiement aux 
termes de la présente loi. 
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) régir les demandes présentées en vertu 
de la présente loi et prévoir des frais à 
verser au curateur public à leur égard; 
b) régir le versement de fonds aux termes 
de la présente loi; 
c) traiter de toute autre question qu'il es-
time utile à lapplication de la présen-
te loi. 
10. La présente loi entre en vigueur le 
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
11. Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains 
réalisés à la suite d'un acte criminel. 
Restric-
tion 
Exception 
Idem 
Paiement 
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Avis 
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